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Señores miembros del jurado: 
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El contenido de la investigación está de acuerdo a lo establecido en el esquema 
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trabajos previos, las tesis relacionadas, la justificación de este trabajo, la hipótesis 
y sus objetivos a analizar en este trabajo. 
Unidad II – Marco metodológico: tiene que ver con el diseño empleado en la 
investigación, la variable y su operacionalización, la población y su muestra, la 
técnica a usar y que instrumento se va a emplear, su validez y confiabilidad, y lo 
más importante como voy a analizar y sistematizar mis datos. 
Unidad III – Resultados: de acuerdo a lo obtenido se elaboran tablas y figuras, 
que justifican los objetivos específicos propuestos. 
Unidad IV – Discusión: análisis de los resultados. 
Unidad V – Conclusión: viene a ser la finalización de los resultados de acuerdo a 
los objetivos propuestos a investigar. 
Unidad VI – Recomendaciones: propuestas para mejorar la gestión. 
Unidad VII – Referencia bibliográfica: lista de los libros y trabajos citados. 
Espero señores miembros del jurado que la investigación realizada, cumpla con 
las exigencias de la universidad y merezca su aprobación. 
Br. Luis Alberto Alfaro Herrera. 
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El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar la gestión administrativa de 
la municipalidad distrital de Santiago de Cao, evaluar y analizar su problemática 
administrativa, ver si es eficiente su gestión, la atención y el servicio que brinda a 
la comunidad.  
Para ello hemos considerado a la totalidad de funcionarios operativos, 
administrativos, de nivel jerárquico y los funcionarios políticos de la MDSC, que en 
total suman 63 y la muestra a considerar fue de 21 funcionarios escogidos de 
acuerdo al criterio de inclusión. 
El alcance de la investigación es básica, descriptivo, transversal, 
cuantitativo, no experimental y para la recolección de datos se aplicó a la variable 
gestión administrativa, un cuestionario sobre la base de 4 alternativas, distribuidas 
en 20 ítems, siendo validado por expertos.  
Al evaluar los resultados del instrumento aplicado encontramos que la 
gestión administrativa de la MDSC es eficiente, con una confiabilidad de 0,859 
indicando que la información recogida es la más cercana a la realidad, y validando 
los resultados a la hipótesis propuesto en la investigación. 
En resumen, se puede decir que la MDSC tiene una organización, 
dirección, planificación y control, funcionando eficientemente pero que no siempre 
guarda relación directa con la gestión administrativa y lo que espera la comunidad 
de sus autoridades. El reto es grande, pero si ponemos cada uno de los 
funcionarios y sus autoridades ediles el empeño y la dedicación, se puede lograr 
el cambio tan deseado y que toda la comunidad sea la beneficiada. 







The objective of this research work is to study the administrative management of 
the district municipality of Santiago de Cao, to evaluate and analyze their 
administrative problematic, to see if their management, the attention and the 
service that provides to the community is efficient.  
For that purpose, we have considered the totality of operative officials, 
administrative of hierarchic level and the politics officials of the MDSC, which in 
total add 63 and the sample to considered was 21 officials, chosen according to 
the inclusion criteria. 
The scope of the research is basic, descriptive, cross-sectional, 
quantitative, non-experimental and for the collection of data from the variable 
administrative management, a questionnaire was applied on the basis of 4 
alternatives distributed in 20 items, being validated by experts 
When evaluating the results of the applied instrument we found that the 
administrative management of the MDSC is efficient, with a reliability of 0.859 
indicating that the information collected is the closest to reality and validating the 
results to the hypothesis proposed in the investigation. 
In summary, it can be said that the MDSC has an organization, direction, 
planning and control, functioning efficiently but not always directly related to 
administrative management and the community expects from its authorities. The 
challenge is great, but if each official and their authorities put commitment and 
dedication, the desired change can be achieved and that the community be the 
beneficiary. 





En esta unidad se formula el problema, la justificación, 
los trabajos previos, la hipótesis y los objetivos. 
 
La idea principal que nos viene a la mente al mirar la MDSC es de querer 
averiguar si la administración es la más adecuada y eficiente, y más aún si se 
sabe que cuenta con recursos económicos limitados y una recaudación deficitaria  
Según Chiavenato (2006, p.124): “Las funciones administrativas 
consideradas como un todo (…) conforman el proceso administrativo. En cambio, 
cuando cada uno de los siguientes elementos de la planeación, la organización, la 
dirección y el control se considere de forma aislada son funciones 
administrativas”. Desde ese punto de vista la gestión administrativa funciona 
como un proceso administrativo y la gerencia municipal evaluara y priorizara que 
acciones y planes son más importantes para llevar adelante la administración de 
la MDSC. 
Por lo tanto, el conocer la realidad de la MDSC y sus problemas nos ha 
impulsado a realizar este trabajo de investigación, proponer algunas alternativas 
que ayuden a mejorar las estrategias, gestionar nuevos proyectos y programas, 
actualizar los instrumentos de gestión, facilitar el acceso de la sociedad civil a 
través del presupuesto participativo, con el objetivo de utilizar de manera 
adecuada los recursos. 
Para que los gobiernos municipales promocionen el desarrollo de su 
comunidad necesita de una gestión eficiente, que pueda contribuir a un 
crecimiento equitativo, sostenido y equilibrado. Es decir que la eficiencia de la 
gestión municipal depende del presupuesto, de los recursos y de la organización 
administrativa. 
Por ello nos hemos planteado como objetivo analizar y evaluar la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de Santiago de Cao, 2018 y a partir de 
ello proponer las posibles estrategias que ayuden a mejorar la municipalidad 
diseñando nuevas políticas de gestión, mecanismos de control y una total 
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reorganización de las áreas operativas si fuera necesario, haciendo más eficiente 
la gestión y la administración. 
En general, podemos decir que para que una organización municipal sea 
más eficiente requiere que haya un equilibrio entre la planificación y el 
presupuesto. Esto depende principalmente de la identificación de las prioridades 
estratégicas, como lograr los objetivos, cumplir con las etapas programadas y las 
metas. Estas prioridades deben ser el reflejo de las necesidades y el bienestar de 
la comunidad. 
De tal manera que este trabajo de investigación tome como referencia la 
gestión y su contraparte la planificación como herramienta de la administración y 
a partir de ello se busca fortalecer la municipalidad de manera adecuada y 
eficiente. 
Este trabajo lo hemos dividido en unidades:  
En la primera unidad tenemos la introducción, En la segunda unidad el 
método empleado. En la tercera unidad tenemos los resultados. En la cuarta 
unidad la discusión de los resultados. En la quinta unidad las conclusiones. En la 
sexta unidad las recomendaciones. En la séptima unidad las referencias y 







1.1. Realidad Problemática 
El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la gestión de la MDSC donde se 
analiza los diversos aspectos de la gestión municipal, las necesidades, 
capacidades y recursos con que cuenta la municipalidad. Así mismo se evalúa 
el nivel de planeamiento en la MDSC, según lo definido en la ley orgánica de 
municipalidades. De igual manera debemos considerar el nivel de eficiencia de 
los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad y el esfuerzo que 
realiza la administración para obtener una mayor recaudación institucional, así 
como una mejor calidad de gasto. 
Entonces el reto de las nuevas autoridades cuando ingresan a administrar 
la municipalidad después de haber alcanzar la mayor votación en las urnas, es 
que no logran diferenciar que una municipalidad como la MDSC se compone 
de un nivel político y un nivel administrativo y que cada uno de ellos cumple un 
rol determinado, pero que ambos deben trabajar juntos de manera coordinada 
para que se logre cumplir con las metas y planes propuestos en sus proyectos 
de gobierno a favor de su comunidad. Para lograr todo ello se deben elaborar 
objetivos y planes basados en resultados, donde la innovación es la base de la 
modernización de la gestión, con políticas y objetivos estratégicos definidos 
adecuadamente, con una municipalidad que cumplirá con los planes que se 
haya propuesto en su gestión. 
Las políticas que se toman a nivel de gobierno central se hacen en función 
del crecimiento de nuestro país, y como es obvio a nivel regional o gobierno 
local estas deben alinearse a dichas políticas. Pero se encontró que por falta 
de gestión del gobierno local no logro solucionar las demandas de su 
comunidad, debido a que los programas o proyectos que se ejecutaron 
satisfacían a un sector de la población, dejando de lado a otros programas que 
también eran necesarios para la comunidad. 
Ambos niveles deben ser gestores para llevar adelante la nueva 
administración donde el nivel administrativo debe contar con la ayuda de las 
herramientas y de los instrumentos de gestión, actualizadas con personal 
capacitado para que ellos tengan definido lo que van a realizar durante el 
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tiempo que gobiernen la MDSC, con un municipio y sus autoridades trabajando 
pensando en su comunidad para que el plan de desarrollo concertado (PDC), el 
plan estratégico institucional (PEI), el plan operativo institucional (POI) y el 
presupuesto participativo, sean elaborada en coordinación con las instituciones 
representativas de la sociedad civil de la comunidad. Además, la MDSC cuenta 
con otros elementos que le van ayudar en su gestión como el manual de 
organización y funciones (MOF), el reglamento de organización y funciones 
(ROF) además del Texto único de procedimientos administrativos (TUPA), 
entre otros instrumentos de gestión, que le van ayudar a ser más eficiente la 
conducción de la administración municipal. 
Según información obtenidos del CERPLAN, en el distrito Santiago de cao 
el 98,38 % de las viviendas no cuentan con agua potable, el 14,02 % de 
viviendas no tienen acceso a desagüe y las viviendas que carecen de energía 
eléctrica bordea los 3,49 %, así mismo en el área de salud el personal médico 
es insuficiente con una inadecuada infraestructura hospitalaria, careciendo de 
una planificación administrativa, con una creciente inseguridad ciudadana, un 
inexistente plano catastral del distrito, un alto nivel de contaminación ambiental, 
entre otros problemas.  
Así tenemos que según datos del ministerio de salud (Minsa) el 3,8 % de la 
población infantil menores de 5 años del distrito de Santiago de Cao en el 2016 
presentan una desnutrición crónica, siendo el distrito con la menor tasa de 
desnutrición crónica en todo el departamento de la libertad (CERPLAN - 
GRLL). Según el INEI el nivel de pobreza monetaria para el distrito de Santiago 
de Cao es de 21,2 % y a nivel de la provincia de Ascope es de 25,3 %, siendo 
el distrito de Santiago de Cao el noveno distrito más pobre del departamento de 
La Libertad en el 2013. Con un índice de desarrollo humano e ingreso familiar 
per cápita en el año 2003 era de S/. 353,75 y en el año 2012 es de S/. 664,48 
obteniendo un incremento del 87,84 %, muy superior al incremento que tiene la 
provincia de Ascope que es de 87,45 % (fuente PNUD - 2013). Según la 
estimación del INEI al 2015 la población del distrito es predominante urbana 
con un 97,15 % y un 2,85 % está ubicada en el área rural.  
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En un mundo cambiante donde hablar de modernidad es sinónimo de 
innovación. Donde la ciencia y la tecnología, han evolucionado rápidamente 
nos obliga a tener que reorientar a la MDSC como institución en su gestión y 
planes con el fin de brindar a sus moradores una mejor calidad de vida. 
Desde los inicios de su fundación por los españoles, sus moradores se 
dedicaban a la agricultura y la pesca artesanal, un legado dejado por nuestros 
antiguos pobladores mochicas. La capital del distrito fue reconocida como 
centro poblado el 16 de abril de 1828 por el Presidente J. de La Mar tomando el 
nombre de Villa de Santiago de Cao y un 14 de noviembre de 1944, es elevada 
a la categoría de Distrito por el Presidente Manuel Prado Ugarteche. 
La municipalidad distrital de Santiago de Cao (MDSC) se encuentra 
ubicada en la provincia de Ascope, Departamento de La Libertad. Cuenta con 
las localidades de Cartavio, Chiquitoy, Nepen, Santiago de Cao pueblo y otros 
centros poblados. Con una extensión territorial de 126,72 km2 y una altitud 
promedio de 80 m.s.n.m. Siendo su población mayoritariamente de raza 
mestiza y en menor proporción algunos pobladores de raza criolla, japonesa o 
negra.  
Limita con los siguientes gobiernos locales:  
 Al NORTE: con Magdalena de Cao  
 Al ESTE: con Chicama 
 En el SURESTE: con Huanchaco y 
 Al SUROESTE: el Océano Pacífico.  
Desde aquello tiempos hasta ahora la MDSC siempre se ha caracterizado 
por mostrar estos valores institucionales: 
Transparencia. -Mostrar libremente a la ciudadanía la información 
de los planes, metas, objetivos y resultados por medio del portal electrónico 
de la internet o cualquier otro medio de difusión pública. 
Concertación. Tener la capacidad de tomar acuerdos en base a 
objetivos, planes o políticas comunes en bien del desarrollo local. 
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Eficiencia y Eficacia. Optimizar la gestión municipal empleando 
adecuadamente los recursos públicos y desarrollando los planes 
estratégicos de acuerdo a las metas y objetivos. 
Compromiso. Es la actitud de la municipalidad y sus trabajadores, 
el cumplir fielmente con sus objetivos de la institución. 
Trabajo en equipo. Premio al esfuerzo de los trabajadores, 
desarrollado en equipo al cumplir una meta u objetivo en bien de la 
comunidad. 
El territorio de la MDSC esta se divide en dos sectores bien marcados uno 
de ellos es la zona urbana y centros poblados y el otro sector es la rural donde 
sus pobladores se dedican al cultivo de pan llevar y forraje, además de 
dedicarse a la cría de animales domésticos, la pesca y en menor cantidad al 
cultivo de frutales. 
Con el transcurrir de los años se afinco en el valle Chicama el cultivo de 
sementeras, forraje y principalmente la caña de azúcar, obteniéndose 
básicamente el azúcar y sus derivados como el alcohol, desde entonces según 
registros documentales de las empresas de la zona aproximadamente desde 
los años 30 del siglo pasado todo el valle Chicama se convirtió en un sector 
predominantemente agroindustrial, trayendo progreso y bienestar a los 
moradores de la comunidad y en la MDSC se encuentra la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A., productora de azúcar, alcohol, medicamentos, 
polímeros y otros productos derivados; también tenemos a la planta papelera 
Trupal S.A., dedicados a la producción de papel corrugado, cartón, etc.; la 
empresa agrícola Chiquitoy, la planta procesadora de ron Cartavio, la Cartavio 
rum Company y en los últimos años se está impulsando el cultivo de palta y 
uva para exportación. 
En la MDSC existe varios recursos no aprovechables como el agropecuario 
y el sector turismo, pues se cuenta con hermosas playas como el Charco, las 
ruinas arqueológicas de Chiquitoy viejo (chiquitayap) y la iglesia matriz de 
Santiago de Cao pueblo, que con una adecuada implementación y puesta en 
valor favorecería a toda la comunidad dando trabajo sostenido en turismo, 
artesanía, gastronomía, hotelería, medios de transporte, entre otros. 
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Según la ley orgánica de municipalidades la administración de la MDSC 
está bajo la dirección del Gerente Municipal, cuya responsabilidad es llevar 
adelante las políticas públicas locales, la Administración y la Gestión Municipal, 
con el apoyo del área de la Gerencia de Desarrollo, Social y Económico y el 
Área de Protección Ambiental y Servicios Comunales, además de las diferentes 
direcciones operativas de la municipalidad, de los funcionarios operativos y 
administrativos nombrados y un numeroso cuerpo de personal contratado.  
Actualmente el funcionario público del más alto nivel en la MDSC es el 
Gerente General, un cargo al que no siempre se nombra al más adecuado 
profesional, debido a que es un puesto de confianza y se nombra muchas 
veces por amistad y no con criterio técnico, trayendo como consecuencia 
muchos problemas en el manejo de su sector, como la falta de liderazgo, 
desconociendo que el gobierno local tiene instrumentos que ayudan a la 
gestión, y una lentitud en la ejecución e implementación de las herramientas de 
gestión; esto motiva que los funcionarios públicos no puedan solucionar las 
necesidades de la población con la rapidez que deberían tener. No siempre los 
problemas sociales se atienden dando prioridad a aquellos proyectos de 
servicios básicos y de corto plazo, mientras que aquellos de mediano o largo 
plazo se deben trabajar de forma progresiva y ordenada. Pero por cuestiones 
operativas y de gestión no son ejecutadas estos proyectos, trayendo el 
descontento de los pobladores con sus autoridades municipales y su 
administración. 
A la MDSC le falta implementar un PDC local, además de contar con un 
PEI que no siempre refleja las necesidades de la población siendo necesario 
que la gestión cuente con un plan estratégico adecuado dando prioridad al 
desarrollo del distrito y su comunidad, pues el contar solamente con el POI no 
ayuda en gran medida, muy por el contrario, solo se hacen obras de corto plazo 
y corriendo el riesgo que no se culminen por falta de presupuesto. 
Este trabajo surgió por una preocupación de la comunidad al percibir una 
falta de compromiso por parte del titular, de los funcionarios y servidores 
públicos de la MDSC frente a los usuarios y ciudadanos en general donde se 
presume que vienen realizando una inadecuada gestión administrativa donde 
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no existen programas o proyectos que impulsen la generación de empleo digno 
en la comunidad. 
A pesar de que la MDSC posee las potencialidades para desarrollar la 
agricultura, la pesca artesanal y la promoción del turismo, no se ha 
desarrollado en su amplitud debido al desconocimiento, la falta de información 
y el poco interés de llevar adelante estos proyectos productivos. 
Esto es lo que motivo a realizar este trabajo para mostrar sus falencias y 
sus bondades, haciendo ver a la autoridad edil de la MDSC lo importante de 
contar con estos instrumentos para realizar eficientemente su gestión 
administrativa municipal. 
1.2. Trabajos Previos 
Se han considerado algunos trabajos de tesis que van ayudar a la elaboración 
de este proyecto, tales como los que a continuación se indican. 
Antecedentes Internacionales.  
Ibarra (2014) Con su trabajo de tesis de Maestria, titulada.: “Plan estrategico 
para el restautante "Luna bruja" en la paz, B.C.S.” Desarrollada en el Instituto 
Tecnologico de la Paz, filial del Tecnologico Nacional de Mexico.  
El trabajo presentado por la maestrante nos dice que la empresa 
administradora del negocio funcionaba de forma empírica, no teniendo 
objetivos claros y por una falta de decisión oportuna aparecían los problemas, 
razón por el cual este trabajo opta por aplicar una administración de acuerdo a 
un plan establecido y con estrategias que hagan más eficiente el negocio, con 
objetivos y metas claras. Es decir desarrollar un plan estratégico con visión de 
futuro. 
Que como resultado del trabajo efectuado se determinó que la propuesta 
formulada es factible de realizar, por lo tanto, se afirma que "al implementar 
dicho plan el restaurante luna bruja solucionará sus problemas de los 
trabajadores y podrá visualizar mejor lo que desea y espera alcanzar". Esto 
también beneficiara al negocio haciéndolo más eficiente y moderno. 
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Santana (2012) dice en su tesis titulada : “Instrumentos de Planificacion de la 
Gestion Municipal Chilena”. Desarrollada en la Universidad Austral de Chile.  
El objetivo de este proyecto, es estudiar si es posible aplicar la planificación 
en los municipios chilenos, en donde vemos que en la mayoría de las 
municipalidades los instrumentos son elaborados para cumplir con las 
formalidades de ley. Esta falta de compromiso y aplicación se traduce en una 
gestión deficiente, donde los más perjudicados son los habitantes de la 
comuna, porque los problemas no son solucionados oportunamente y por 
consiguiente una calidad de vida deficiente.  
En vista de ello vemos que este trabajo se justifica por si solo, al conocer la 
importancia de los instrumentos de planificación como una hoja de ruta que 
ayude a una administración más eficiente y moderna. Donde sus autoridades y 
la comunidad trabajen junto por el progreso de la municipalidad 
El cual concluye que los instrumentos con que cuenta la municipalidad, la 
modernización y las políticas de gestión deben estar alineados con los Planes 
de Desarrollo Local (PLADECO), y a su vez el presupuesto de la comuna debe 
expresar lo que plantea tanto el PLADECO como la municipalidad de esta 
forma tales instrumentos favorecerán a la gestión local haciéndolo más 
eficiente y oportuna. Estos instrumentos de los gobiernos locales deben estar 
alineados con las estrategias de desarrollo de la región y de las políticas 
nacionales del gobierno central. 
De la Torre (2014) En su trabajo para optar el grado de Doctor, titulada 
:”Reforma municipal y capacidad de gestion de los gobiernos municipales en 
Mexico: un estudio comparado en seis municipios del estado de San Luis 
Potosi, Mexico (1983-2000)”. Desarrollada en la Universidad Complutense de 
Madrid.  
El objetivo de esta tesis es la de conocer como influyó la reforma municipal 
de 1983 en la organización, como funciona y su efectividad en la gestión de los 
gobiernos municipales en Méjico. Donde los cambios aplicados fueron en los 
campos de la administración, de las políticas, las finanzas y jurídicas. Para ello 
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ha tomado como referencia los gobiernos municipales antes de la aplicación de 
la reforma y luego la evolución de la gestión municipal después de la reforma.  
Esta comparación de las municipalidades ha permitido analizar sus 
beneficios y deficiencias de los municipios, su gestión y administración. 
El cual concluye que el plan de los gobiernos locales parece ceñirse más a 
los aspectos legales que por razones técnicas, y que estos ayuden a mejorar la 
gestión de las municipalidades. Observando que la improvisación es uno de los 
tantos problemas con que sufren muchas municipalidades, el no tener un plan 
estratégico definido, determina que las municipalidades se dediquen a 
solucionar los problemas de manera provisional y no de forma preventiva, con 
visión de futuro. 
Hidalgo (2015) en su tesis titulada: “Modelo de gestión para mejorar la calidad 
de atención al usuario del GADM cantón Babahoyo”. Desarrollada en la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes – Ecuador. 
La propuesta más importante de este trabajo es el análisis que hace de los 
gobiernos locales al promover servicios eficientes que ayuden a solucionar las 
necesidades de los usuarios. Tanto así, que el Municipio de Babahoyo asumió 
un compromiso con los moradores de la comuna obteniendo buenos 
resultados, pero a la vez descubrió que era necesario modernizar a los 
gobiernos locales sobre la base de una Gestión por Procesos debido a lo 
observada en la investigación de este trabajo. 
El cual propone una gestión basado fundamentalmente en dos líneas. El 
primero está diseñado en función a la Planificación Estratégica que establece 
una unión entre el camino a seguir y la visión hacia donde espera llegar en el 
futuro. El segundo se basa en la gestión dando prioridad a los procesos, 
fortaleciendo la acción diaria, donde la misión concuerda con los resultados. 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) 
Pérez (2016) en su trabajo titulado: “Los gobiernos municipales como agentes 
del desarrollo social: el caso del ayuntamiento de Tijuana 2014-2016”. 
Desarrollada por la Universidad Colegio de la Frontera Norte – Méjico. 
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La tesis desarrollada busca analizar el marco normativo de los gobiernos 
locales en México, así como la capacidad de financiamiento de la municipalidad 
de Tijuana en materia de desarrollo social, analizando para esto sus planes 
estratégicos, integrada por: los objetivos, la población a atender, los recursos 
asignados para cumplir con los objetivos, y su relación con los derechos 
sociales y objetivos propuestos en los planes a desarrollar en el periodo (2014-
2016). 
La conclusión a la que se llega es que la capacidad de financiamiento del 
área de Desarrollo Social del actual Ayuntamiento, presenta (…) una 
dependencia mayor hacia las transferencias federales y una disminución en el 
presupuesto asignado para el gasto social. De manera normativa, el municipio 
presenta la capacidad para formular, aprobar y planear el desarrollo urbano, 
gestionar los bienes y servicios públicos, además de (…) la responsabilidad 
para la implementación de programas (…) relacionados con el desarrollo social 
como: la salud, la alimentación, la educación, la asistencia social, entre otros.  
Aunque desde el punto de vista normativo y legal no se observan 
impedimentos (…) para la implementación de los programas de desarrollo 
social, sus limitaciones se muestran en la incapacidad de (…) reducir el 
impacto que estos puedan tener en la solución de los problemas sociales. 
Ahora bien, la capacidad de la municipalidad de Tijuana, para impulsar 
programas sociales de desarrollo, por iniciativa del gobierno local o nacional, se 
ve limitada principalmente por factores económicos, administrativos y por un 
inadecuado diseño técnico de los programas. 
 
Antecedentes Nacionales.  
Ganoza (2015) En su tesis de Maestría, titulada: “aplicación de un plan 
estratégico para la mejora de la gestión pública de la municipalidad de puerto 




Según lo que podemos ver en el trabajo del maestrante lo que busca es 
encontrar la manera de aplicar las mejores estrategias a fin de modernizar y 
optimizar la gestión de la municipalidad. Para ello se ha propuesto la 
implementación de varios proyectos cuyos objetivos estratégicos a corto y 
mediano plazo, van a mejorar la gestión en bien de la comunidad. 
En la cual concluye que el desarrollo y ejecución de una adecuada 
Planificación Estratégica mejorara eficientemente la Gestión del Municipio de 
Puerto Eten - Chiclayo. 
Oscco (2015) En su tesis titulada : “Gestion del talento humano y su relacion 
con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad distrital de Pacucha-
Andahuaylas-Apurimac, 2014”. Desarrollada en la Universidad Nacional Jose 
Maria Arguedas.  
En los tiempos modernos, es normal ver los cambios en los pueblos y 
ciudades, en las organizaciones y empresas, en los gobiernos locales o 
nacionales y en todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, razón 
por el cual es que en los gobiernos locales se deben amoldar a las exigencias 
de estos cambios y eliminar progresivamente las formas tradicionales de 
gestión. Uno de ellos tiene que ver con el talento humano, base fundamental de 
toda organización pues ellos son los responsables de la conducción y dirección 
de todo gobierno local, especialmente llevar adelante los proyectos, programas 
y planes hasta su culminación, en base a objetivos claros. 
El reto está en escoger los mejores cuadros (talentos) para bien de la 
institución trayendo para ello desarrollo, satisfacción y eficiencia. 
El cual concluye que en la actualidad el talento humano es una de las 
mejores herramientas con que cuenta una institución mejorando y optimizando 
los procesos. Como también ayuda a mejorar el desempeño laboral de cada 
uno de los funcionarios de la municipalidad en sus funciones como en sus 
obligaciones que realizan en su trabajo. Por lo tanto, la gestión del talento es 
esencial para alcanzar la excelencia competitiva. 
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Las personas con habilidades y talento, dejan de ser simples números 
dentro de una organización para ser considerados como seres humanos 
dotados de Inteligencia y conocimientos, con aspiraciones y habilidades, con 
una personalidad y capacidad inigualable. 
Peralta (2016) con su trabajo de tesis titulada: “Documentos de gestión en el 
rendimiento de los trabajadores en el I.E.S.T.P. Fibonacci Huánuco, 2016”. 
Desarrolla en la Universidad de Huánuco.  
El objetivo de este trabajo es la de encontrar la relación que hay entre los 
documentos de gestión y el rendimiento de los trabajadores del instituto. Los 
resultados obtenidos luego de la investigación han demostrado que si lo existe. 
Y eso es lo que toda empresa debe considerar que sus trabajadores participen 
en la elaboración de los documentos de gestión y así cada uno de ellos sabrá 
exactamente cuál es su función dentro de la organización y de qué manera 
ellos pueden aportar más al crecimiento de la institución. En conclusión, 
podemos decir que el tener un plan estratégico, con objetivos y metas claras 
conduce a que el rendimiento de los trabajadores sea eficiente y competitivo. 
El cual concluye que el plan estratégico elaborado por el instituto influye 
significativamente en el rendimiento de los trabajadores administrativos y 
docentes dado que la declaración de misión, visión estrategias han sido 
elaborado con la intervención de ellos estableciendo, principios que los motivan 
y mejoran sus competencias profesionales. 
Además, se sabe que toda institución cuenta con un reglamento y un 
manual de funciones que influye en el rendimiento del trabajador del instituto 
dado que el conocimiento de sus funciones y alcances les permite tener claro 
las responsabilidades funcionales que tienen en términos académicos y 
administrativos. 
Alcántara (2015) en su tesis titulada: “Gestión administrativa municipal y su 
efecto en el desarrollo urbano de los distritos de San Rafael, Tres Unidos, 
Shatoja y San Hilarión – 2014”. Desarrollada en la Universidad Nacional de San 
Martin – Perú.  
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El objetivo primario de este trabajo, es recabar la información de las 
diferentes municipalidades para identificar y conocer las deficiencias que tienen 
sobre Gestión Administrativa y como afecta en el desarrollo urbano de un 
gobierno local. En la actualidad la eficiencia es un objetivo, un requisito 
fundamental dentro de la estructura del aparato estatal. Además, con los 
resultados que se obtenga en este trabajo se busca una solución al problema, 
elaborando para ello algunas estrategias y además implementando algunos 
programas que solucionen dichos problemas de la comunidad. 
El cual concluye que la Gestión Administrativa de las municipalidades 
muestran un aspecto positivo, especialmente en el Desarrollo Urbano de las 
mencionadas localidades, (…). Por su parte el MIMDES apoya a las 
municipalidades a través de una serie de programas dirigidos a impulsar el 
desarrollo urbano y que las municipalidades puedan planificar y plasmar dichas 
políticas en objetivos y metas, tanto en los PDC, como en los presupuestos 
participativos, lo que evidencia la necesidad de (…) contar con mecanismos de 
gestión que dirijan y orienten a las autoridades municipales en la conducción 
eficiente de la administración. 
Tejeda (2014) en su trabajo titulado: "Gestión administrativa y su mejora en la 
municipalidad distrital bella vista callao". Desarrollado en la Universidad 
Nacional del Callao – Perú. 
El desarrollo de este trabajo está enfocado en determinar qué tan 
importante es la gestión administrativa y en qué medida mejora la 
administración de la Municipalidad de Bellavista, la cual va ayudar a mejorar la 
prestación de los servicios de la municipalidad con eficacia y eficiencia. Para 
ello el plan estratégico diseñado por la administración municipal, está orientada 
a mantener un plan de modernización, trabajo en equipo y mejorar los servicios 
municipales a favor de los usuarios y una administración de acuerdo a la 
realidad municipal. 
En conclusión, efectivamente (…) según la opinión recogida de un sector 
de los trabajadores afirman la falta de liderazgo, desacuerdo con la política 
actual de gestión y con los planes diseñados, por falta de motivación, 
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capacitación y comunicación. Un administrador que va a dirigir un gobierno 
local debe tener pleno conocimiento de la gestión a realizar, y lo más 
importante con capacidad de liderazgo. Ahora si analizamos a la municipalidad 
veremos que esta tiene una parte técnica y otra administrativa, estas son 
conducidas por los funcionarios de acuerdo al nivel de responsabilidad y 
eficiencia para el logro de los fines y objetivos propuestos y que esto se 
traduzca en una mejor gestión y de los servicios que ofrece la municipalidad. 
1.3. Teorías en relación al tema 
1.3.1. Gestión administrativa  
El responsable de la gestión administrativa de cualquier gobierno local o 
institución pública o privada es garantizar el fiel cumplimiento de los 
objetivos a través de cuatro funciones como son la organización, el 
planeamiento, el control y la dirección. Ahora bien, el gerente de los 
gobiernos locales para llevar adelante los objetivos propuestos debe 
demostrar que es un líder con la capacidad y la habilidad de dirigir al 
personal y lo más importante que pueda motivar al equipo que va a trabajar 
en su gestión. 
Definimos a cada uno de ellos: 
 Organización. - Se encarga de ordenar al equipo y distribuir 
equitativamente las tareas y los recursos entre los integrantes del 
gobierno local y que puedan lograr alcanzar las metas propuestas. 
 Planeación.  El primer paso de un plan es formularse los objetivos y 
la suma de ellos es una meta, que se logran por medio de acciones 
y procedimientos definidos para alcanzarlos. 
 Control. - Por medio de este paso se establece que el camino 
seguido y los procesos realizados nos asegura que hemos 
alcanzado la meta propuesta en la planeación. 
 Dirección. - Es la capacidad que tiene un gestor para ordenar, 
mandar o motivar a todos sus trabajadores a que cumplan con las 
tareas asignadas y planificadas. 
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El objetivo principal de la gestión administrativa es cautelar fielmente 
el cumplimiento de los objetivos propuestos de manera adecuada y 
eficiente garantizando la viabilidad de los proyectos y metas de los 
gobiernos locales. 
Chiavenato (2001) plantea que, "La gestión administrativa tal como 
hoy se conoce, es el resultado histórico e integrado de la contribución 
acumulada de numerosos pioneros, (…), economistas, estadistas y (…) 
empresarios, que con el devenir del tiempo fueron desarrollando y 
divulgando obras y teorías en su campo de actividades". 
Según Castro, Y. (2007) "Las nuevas tendencias en la (…) 
administración o la gestión efectiva, andan en busca de herramientas, 
enfoques, técnicas y estrategias, que permitan hacer más eficientes los 
procesos administrativos (…) y el uso adecuado de los recursos propios o 
asignados, (…) que propicien su permanencia y posicionamiento en el 
mercado". 
ANZOLA, Sérvulo; (2002) menciona que: “gestión administrativa 
consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el 
esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar 
las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el 
desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 
organización, dirección y control”. 
Robbins y De Cenzo (2009) lo define como: “el proceso que 
consigue que se ejecuten las cosas con eficiencia y eficacia, a través de 
otras personas y junta a ellas lograr que (…) se ejecuten con éxito. De esta 
manera, la eficiencia y eficacia permite darnos un diagnóstico de cómo 
estamos haciendo las cosas y que debemos hacer al respecto, con el 
objetivo de alcanzar las metas programadas” 
En este sentido, podemos decir que todos los gobiernos locales, 
instituciones estatales o privadas, se enfrentan a un dilema que, para ser 
competitivo, desarrollarse y crecer tienen que arriesgarse a salir a buscar 
nuevos horizontes y cambiar sus enfoques económicos, políticos, 
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tecnológicos, sociales y culturales. Esta visión de futuro a la que se 
enfrenta actualmente la gestión administrativa nos muestra que, si no 
hacemos un esfuerzo por tener una planificación adecuada y eficiente, con 
el tiempo se tendrá serios problemas con el personal operativo, la 
administración y los colaboradores. 
1.3.2.- Ejes estratégicos de la gestión administrativa 
1.3.2.1. Planificación 
Hablar de planificación es pensar en el futuro, que acciones que debo 
realizar y de qué manera debo implementarlo para conseguir lo 
propuesto. Dentro de la administración es uno de los pilares básicos 
que se encuentra unida a la dirección, organización y el control. 
Varios estudiosos han conceptualizado lo que es planeación, como: 
Smith (2006) sostiene: "La planificación estratégica se considera 
específicamente como un proceso complejo, dilatado, formal y costoso 
que es realizado por los ejecutivos de una organización o por una élite - 
grupo de planificadores -; que analiza su potencialidad como proceso 
interactivo y participativo". 
Steiner (1998) es “el proceso de identificar y establecer los objetivos 
y metas de una organización”. 
Serna, (2001) considera "Que es un proceso mediante el cual una 
organización define su visión (…) y estrategias para alcanzarlas a partir 
del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas". 
Contreras (2000) lo define como: "Un enfoque de proceso como la 
determinación de la misión y la visión, con políticas y con objetivos y 
estrategias de una organización". 
Arias (2010) afirma que: “la planificación es un proceso para la toma 
de decisiones, cuyo fin persigue un futuro deseado, tener en cuenta la 
situación actual, además de los factores internos y externos que 
pueden influir en el cumplimiento de los objetivos" 
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La estrategia como arte nace dentro del ambiente militar hace 
muchos años como consecuencia de los conflictos que existían entre 
los pueblos, algunos por rivalidad y otros por expansión, lo que motivo 
a que se organicen y se diseñen formas de enfrentar una guerra, de 
acuerdo a las condiciones del terreno, clima, material de guerra, 
suministros, es decir un cuerpo logístico impresionante. El primero en 
registrarlo fue Sun Tzu con su libro "El arte de la guerra" donde 
muestra la forma de cómo se debe llevar a cabo una guerra, sin 
importar el lugar donde se realiza la acción. En los tiempos modernos 
la estrategia se ha convertido en toda una ciencia que abarca los 
diferentes ámbitos del conocimiento humano. 
La estrategia como referencia militar se define: "Como la acción de 
planificar el teatro de operaciones de una guerra, hasta la culminación 
del objetivo". 
Y según Chandler A, dice: "La Estrategia es la determinación de los 
objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de 
los recursos necesarios para conseguirlos”  
En general se puede decir que el fin primario de una estrategia es de 
satisfacer una necesidad, ser competitivo, eficiente, a fin de estar 
atentos a los cambios políticos, económicos y sociales. 
Planificación estratégica 
Desde los tiempos inmemoriales de la antigua china ya se aplicaba el 
plan estratégico en la guerra donde ya veían que toda acción a ejecutar 
debería tener una rigurosa planificación y para alcanzar la meta se 
debe aplicar la mejor estrategia, con el fin de lograr lo propuesto con el 
mínimo de costo, esto quedó plasmado en la obra de Sun Tsu del Arte 
de la Guerra. 
Esto mismo se aplicó con Alejandro Magno y sus falanges 
macedónicas, los griegos, los romanos y sus legiones, y en tiempos 
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modernos tenemos a Napoleón Bonaparte y finalmente durante la 
invasión de las playas de Normandía por el ejército aliado durante la 
segunda guerra mundial, son claves para ver cómo se analizó y 
proyecto la mejor táctica y se planifico minuciosamente la logística y la 
optimización de los recursos para alcanzar la meta propuesta.  
En tiempos actuales en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado 
apareció la planificación estratégica como consecuencia de los 
cambios existentes en la administración de las empresas y como una 
forma de lograr tomar las mejores decisiones para llegar a la meta y no 
sufrir un desastre por la ausencia de previsión  
Para ejecutar los objetivos propuestos debemos tener las 
planificaciones bien definidas alineadas a las estrategias de trabajo, 
esto nos da la planificación estratégica, entonces podemos decir que 
todo plan debe tener una estrategia y un objetivo. 
Por definición la planificación estratégica cumple un rol importante 
dentro de los planes o programas, que se quieren llevar a cabo. 
Entonces para ejecutar estos objetivos los planes deben ser claros y 
precisos, para alcanzar el éxito propuesto.  
Entonces podemos decir que la planeación estratégica como ciencia, 
se encarga de organizar, formular y ejecutar decisiones que hacen 
factible la culminación de los objetivos propuestos. 
Para las municipalidades, la planificación estratégica es el camino 
diseñado con el fin de lograr los objetivos planteados y las metas 
propuestas, con la colaboración de todos los funcionarios de la 
municipalidad, siendo estos de corto, mediano o largo plazo. El fin 
básico del plan estratégico es lograr la mejora económica, la 
satisfacción de los trabajadores y la aplicación las estrategias más 
adecuadas con visión de futuro. 
Sallenave (1991), considera que "La Planeación Estratégica es un 
proceso por el cual los dirigentes alinean sus objetivos y sus acciones 
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en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 
comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen 
todos los niveles estratégicos de la empresa". 
según (Robbins y Coulter, 2005, pp158) "La planificación consiste 
en definir las metas (…), establecer una estrategia (…) y trazar planes 
(…) para integrar y coordinar el trabajo de la organización, (…) Se 
ocupa de los fines (que hay que hacer) y de los medios (como hay que 
hacerlo)" 
Para Francesc Michavilla (1998), "La planificación estratégica se 
basa en metas y objetivos que con llevan a programas y presupuestos, 
lo cual implica (…) la determinación del quien, del cuándo y cuánto de 
las fases del plan. Asumiendo que en el futuro las tendencias actuales 
continúan, la planificación estratégica lo puede extrapolar del presente 
al futuro". 
Este plan estratégico es importante porque toda empresa planifica 
su línea base sobre la cual va a definir los objetivos estratégicos y las 
políticas propuestos a realizar. Mientras más se acerquen a cumplir los 
planes propuesto mayor será el logro de satisfacción y mejor aún si 
aprovechan sus oportunidades en el momento apropiado. 
La importancia de la planificación estratégica radica en que ayudan a 
planificar la gestión del gobierno local con objetivos y metas que 
cumplir, facilitando a los gestores el tomar las decisiones más 
acertadas, lo malo del asunto es que muchas de ellas no saben lo que 
es y solo se encargan de realizar estos planes estratégicos para 
cumplir con la formalidad que la ley estipula y lo único que hacen es 
esperar las transferencias que hace el gobierno central todos los 
meses. 
Es por eso que actualmente todas las empresas son consiente que 
se debe implementar la nueva administración basado en la 
planificación estratégica buscando una interrelación entre la empresa y 
su entorno, con la implementación de objetivos, metas, estrategias y 
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planes adecuadas para el crecimiento y el logro de sus fines 
propuestos. 
1.3.2.2.-Control 
La función primordial del control desde el punto de vista administrativa 
es la de evaluar el rendimiento de los planes ejecutados por los 
gobiernos locales. 
Para Robbins (1996) lo define como “el proceso de regular 
actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 
planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa”. 
Sin embargo, Stoner (1996) dice: “El control administrativo es el 
proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a 
las actividades proyectadas”. 
Mientras que, para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control 
“Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa 
adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. 
Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 
pueda repararlos y evitar su repetición”. 
El control en la MDSC se encarga principalmente de evaluar y 
supervisar los planes, siguiendo patrones establecidos y si hay 
desviaciones de los resultados se puede corregir esos errores. Por lo 
mismo también permite planificar y elaborar los objetivos y las tareas a 
realizar de acuerdo con la organización, dentro de los planes 
permitidos por la municipalidad. 
1.3.2.3.-Organización 
El termino organización es una dimensión de la gestión 
administrativa. Los gobiernos locales o cualquier institución estatal 
tienen como función principal atender sus proyectos con fondos 
propios, debido a que cuenta con autonomía económica, con 
capacidad de aprobar y decidir el presupuesto de la municipalidad, en 
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cambio las instituciones privadas los proyectos que realiza lo hacen 
con fondos privados. 
El gobierno local se encarga de distribuir el trabajo de acuerdo a lo 
planificado con el fin de alcanzar la meta establecida en el POI o 
cualquier otro proyecto enmarcado dentro del plan de desarrollo 
multianual del gobierno local.  
Estas instituciones nacen en respuesta a una necesidad de la 
comunidad al organizarse como organizaciones deportivas, políticas, 
sindicales, religiosas, civiles entre otras, para realizar actividades 
específicas de acuerdo al reglamento para el cual fue fundado.  
Ahora bien, según el ROF, las Oficinas de Planificación y 
Presupuesto de la Municipalidad, los planes se evalúan desde la Alta 
Dirección, Unidades orgánicas de líneas, órganos de apoyo y de 
control, de manera eficiente y eficaz. 
1.3.2.4.- Dirección 
Es uno de los componentes de la administración que tiene que ver 
con la forma en que se dirige la municipalidad para alcanzar los 
objetivos. Lo que es lo mismo decir que relaciona a nivel gerencial de 
todos los niveles de la MDSC y sus correspondientes subordinados.  
Según Chiavenato (2006) afirmaba que: Los empleados deben ser 
asignados a sus puestos y funciones, previamente capacitados (…) 
para que alcancen los resultados que se esperan de ellos. 
En cambio, Barajas (1994) afirmaba que: La dirección es la parte 
central de la administración, puesto que (…) los resultados servirían 
para evaluar al administrador; si la labor de dirección es deficiente, esta 
se debe a que el directivo no logra influir en los subordinados de la 
municipalidad.  
En ese sentido el directivo de la MDSC debe tener la capacidad, la 
estrategia y el liderazgo de poder comunicarse con los servidores 
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públicos de la municipalidad para formar un equipo de trabajo por el 
bien de ellos, de su comunidad y del éxito de la gestión. 
Para muchos la dirección se encarga de ejecutar, administrar y 
conducir los destinos de los gobiernos locales y sus relaciones con los 
trabajadores de la municipalidad. La idea primordial de la dirección es 
que todos los trabajadores contribuyan con los planes establecidos, 
cumpliendo con las etapas y finalmente alcanzar las metas propuestas. 
1.3.3. La Gestión Municipal 
La municipalidad como norma está estipulado en la constitución 
política en el artículo 190 y reglamentada mediante la ley Nº 27972. Donde 
los gobiernos locales según la constitución es la responsable del desarrollo 
de su comunidad para lo cual cuenta con autonomía económica, 
administrativa y política, dentro del ámbito de su jurisdicción y a partir del 
2003 la conducción de los gobiernos locales es compartida con la sociedad 
civil organizada a través de la ley del presupuesto participativo. Además, 
los regidores y el alcalde de los gobiernos locales son elegidos para 
administrar y gestionar la comuna por un tiempo de 4 años y cuya función 
del alcalde es netamente ejecutiva y en este caso al consejo municipal le 
corresponde la labor legislativa y fiscalizadora. Desde todo punto de vista la 
gestión municipal no se encuentra bien definido, pero se puede entender 
como relativo al municipio y gobernado por la máxima autoridad municipal, 
el alcalde y su cuerpo de regidores. 
La gestión municipal se encarga de optimizar y gestionar la 
satisfacción de las necesidades de los pobladores de su distrito, 
administrando los recursos de la municipalidad de manera eficiente, de 
acuerdo a los instrumentos de gestión con que cuenta. 
Importancia de la gestión municipal  
Es importante porque a través de este mecanismo se logra 
identificar los problemas de la comuna, democratizando y priorizando las 
necesidades de los pueblos, haciendo posible que todos tengan la facilidad 
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de contar con los servicios básicos tanto de luz, como de agua, vías de 
comunicación, salud, educación e impulsando la creación de un trabajo 
digno para todos. 
Si bien es cierto que en el presupuesto participativo de la MDSC se 
le prometió a la ciudadanía que los problemas más álgidos se van a 
solucionar y que estos afectan el desarrollo de la comunidad como la 
contaminación, la implementación y equipamiento de puestos de salud, la 
inseguridad ciudadana, el acceso a los servicios básicos para todos, el 
fomento de empleos dignos, la ampliación de áreas verdes, el 
ordenamiento de la propiedad, entre otros proyectos que con el transcurrir 
del tiempo no han cumplido. 
La gestión municipal se debe dedicar al cumplimiento eficiente y 
responsable de las demandas de su población con objetivos claros, 
promoviendo la innovación organizacional con una administración de sus 
recursos económicos eficientes, con el fin de establecer condiciones 
adecuadas de vida. Para ello se debe buscar una coordinación entre el 
gobierno nacional, regional y local, con el apoyo de sus representantes 
parlamentarios de la zona.  
La eficiencia de la gestión municipal está directamente ligado al 
trabajo de las fuerzas vivas de la comunidad, con las asociaciones de 
barrio, con las juntas vecinales, con los comités de participación ciudadana, 
las instituciones educativas, las universidades, la academia, los grupos 
religiosos y todos aquellos que ayuden a formar un equipo multidisciplinario 
con visión de futuro y puedan planificar adecuadamente la gestión del 
municipio. 
En la Constitución se contempla que los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales elaboran su presupuesto anual con la participación de la 
población (presupuesto participativo), y en la misma reunión se rinde 
cuenta de lo ejecutado el año anterior. 
Esta gestión mejorara mucho más si impulsamos la modernización 
de la gestión con políticas que estén de acuerdo con las necesidades de la 
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ciudadanía y brindando servicios municipales gratuitos, ayudando a que los 
proyectos propuestos sean hechos realidad. 
Ahora bien, la gestión municipal será exitosa, si colaboran junto a 
sus autoridades las organizaciones civiles, pensando en lograr el progreso 
y el bienestar de todos los usuarios y ciudadanos. 
1.4. Formulación del problema 
¿Determinar la eficiencia de la gestión administrativa de la municipalidad 
Distrital de Santiago de Cao, 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
Si bien es cierto que la gestión municipal es muy lenta en solucionar los 
problemas de la comunidad, esta desazón se observa en la preocupación de la 
población y de las diferentes agrupaciones sociales y comunales, al ver que, al 
gobierno local, a primera vista le falta ser más eficiente en la gestión, con un 
plan estratégico definido en la administración del gobierno local y que les 
permita, mejorar su calidad de vida para bien de la comunidad. Los proyectos 
no obedecen a los criterios de priorizar los problemas del pueblo imperando el 
criterio político y no el técnico, en otras palabras, los proyectos propuestos han 
quedado estancados o no sean tocado.  
En un lugar donde las necesidades son muchas y la gestión administrativa 
no es muy eficiente, vemos la importancia de contar con un plan estratégico en 
la dirección municipal. Entonces ante esta situación lo vamos a analizar y 
justificar su estudio tomándolo desde diferentes puntos de vista: Teórico, 
metodológico, practico y social. 
 Social 
Los beneficiados con este trabajo en primera línea van a ser las autoridades 
de la municipalidad y la comunidad, Dado que a las conclusiones que se 
llegue podrá ser utilizado para mejorar e incluso implementar proyectos de 
desarrollo en bien de la comunidad. Toda la información lograda en este 





Las conclusiones a la cual se llegue con este trabajo ayudara a la MDSC, a 
reconocer sus deficiencias y aciertos en su gestión administrativa y como 
puede mejorar e implementar un plan estratégico más eficiente como 
herramienta importante para el gobierno local. 
Este problema no es solo de esta comuna, también lo hay en otros 
gobiernos locales y gobiernos regionales que por falta de visión no han 
implementados estas herramientas de gestión tan importantes para la 
administración eficiente de los recursos en su comunidad. 
 Teórico 
Este proyecto de investigación servirá de ayuda y guía para otros trabajos en 
el futuro y que la gestión administrativa es el instrumento más importante 
para cualquier gobierno local o entidad estatal, donde necesita vincular los 
objetivos estratégicos con la gestión municipal. 
Hemos tomado solamente uno de los factores que necesita toda gestión de 
los gobiernos locales o regionales, más aún falta considerar el PDC local y 
regional, el PEI, entre otras herramientas. Por lo tanto, podemos decir que 
faltan muchos estudios por realizar para mejorar u optimizar la gestión. 
 Metodológico 
El método empleado para estudiar y cuantificar la variable de este trabajo 
servirá de modelo para ser utilizado en otras municipalidades, entidades del 
estado e instituciones privadas, que tengan el perfil muy similar al de la 
MDSC. 
Entonces, en vista a lo dicho anteriormente vamos a analizar si la MDSC 
adolece de un plan que ayude ser eficiente su gestión, además habría que ver 
qué otras cosas hay que impulsar, como las herramientas de gestión y el 
esquema organizativo en el cual se entiende, no cuenta con el personal 
adecuado para administrar y gerenciar la municipalidad. 
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En base a ello mi propuesta es ver en donde está fallando la municipalidad 
y de qué manera es posible ayudar a mejorar su gestión administrativo 
municipal. 
1.6. Hipótesis 
La gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao es 
eficiente. 
1.7. Objetivo General 
Analizar la eficiencia de la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de 
Santiago de cao, 2018. 
1.7.1. Objetivos Específicos. 
 
a) Determinar la eficiencia de la planificación estratégica de la gestión 
administrativa de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 
b) Determinar la eficiencia de la organización municipal de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de Santiago de cao. 
c) Determinar la eficiencia de la dirección municipal de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de Santiago de cao. 
d) Evaluar la eficiencia del control municipal de la gestión administrativa de 













Esta unidad tiene que ver con el diseño de la 
investigación, la técnica e instrumentos de recolección 
de datos y el análisis de la muestra. 
 
En este trabajo lo que se desea principalmente, es analizar como la gestión 
administrativa influye en la gestión de la MDSC. Teniendo en cuenta que lo que 
se desea es implementar un proyecto de cómo se debe gestionar un gobierno 
local eficiente, donde la propuesta es alcanzar un plan definido con objetivos 
adecuados y metas claras que mejoren la gestión de la municipalidad. 
2.1. Diseño de Investigación 
Los datos recolectados en este trabajo son obtenidos de una realidad 
observada, cuya variable no se han manipulado y fueron tomados dentro 
de un tiempo especificado. 
Por su alcance es del tipo descriptivo, no experimental, aplicado, con 
enfoque cuantitativo, transversal, orientada a la aplicación, por lo tanto, lo 
que se busca es analizar la situación de la gestión de la MDSC.  
Esquemáticamente lo podemos estudiar así: 
 
Donde: 
M: Muestra con quien se va a realizar el estudio. 
O: Información que recogemos de la variable. 
2.2. Variable y operacionalización 









































esfuerzo de un 
grupo (…) de 
alcanzar las 
metas u objetivos 
con ayuda de las 
personas y las 










La gestión municipal 
se encarga de 
optimizar los 
servicios municipales 
y buscar la 
satisfacción de las 
necesidades de los 





recursos de la 
municipalidad, de 
acuerdo a las 
políticas de gestión 
con que cuenta. 
PLANIFICACION 
 Planes para el desarrollo de la municipalidad. 
 Objetivos y metas de trabajo. 
 Planes estratégicos para mejorar la gestión 
 Herramientas de gestión.  












[36 – 50] 
 
- Eficiente 




[66 – 80] 
 
ORGANIZACION 
 Funciones de la oficina 
 Organigrama de la Municipalidad 
 Instrumentos y herramientas de gestión. 
 Atención al usuario.  
 Requisitos para el cargo. 
DIRECCION 
 Ambiente de trabajo adecuado. 
 Capacitación del personal  
 Funciones de los trabajadores 
 Relaciones en el trabajo. 
 Satisfacción y motivación. 
CONTROL 
 Capacidad de gasto. 
 Gestión por resultados. 
 Normas de control. 
 Prevención y control.  
 Cumplimiento en el pago de los servicios. 
NOTA: Elaboración propia. 
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2.3. Población y Muestra 
Población. - 
Desde el punto de vista de la estadística la población, viene a ser la 
suma de objetos o seres humanos con características idénticas y que se 
les puede agrupar como un conjunto finito o infinito. 
Levin&Rubin (1996). dice que "Una población es un conjunto de 
todos los elementos en estudio, de los cuales intentamos sacar 
conclusiones". 
Cadenas (1974) "Una población es un conjunto de elementos que 
presentan características comunes". 
De lo dicho anteriormente podemos decir que para nuestro trabajo 
en estudio vamos a considerar a los Funcionarios de la MDSC, que 
cuenta con 42 funcionarios operativos, 05 funcionarios administrativos, 
10 funcionarios de Nivel jerárquico (Gerentes y Jefes de áreas), el 
Alcalde y sus 05 regidores, que en total suman 63 servidores a tomar en 
cuenta en la MDSC. 
TABLA N° 02 
Distribución de los funcionarios que laboran en la MDSC 
CARGO CANTIDAD PORCENTAJE 
Funcionarios Operativos 42 67 % 
Funcionarios Administrativos 05 8 % 
Gerentes/Jefe de Unidad 10 16 % 
Alcalde 01 1 % 
Regidores 05 8 % 
TOTAL 63 100 % 
- Fuente: Recursos humanos de MDSC 
- Elaboración Propia 
Por conveniencia de acuerdo al perfil de nuestro trabajo que vamos a 
realizar en la MDSC debe cumplir con los siguientes criterios. 
Criterio de Inclusión. - 
 Los funcionarios administrativos a cargo de una dirección en la 
MDSC. 
 Los funcionarios de nivel jerárquico en la MDSC. 
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 El alcalde y sus regidores, como funcionarios políticos en la 
MDSC 
Criterio de Exclusión. - 
o Personal que labora como funcionario operativo en la MDSC. 
o Personal que se encuentra de vacaciones, con licencia por salud 
o se encuentran fuera del distrito con permiso por razones de su 
trabajo. 
Muestra. - 
La muestra a considerar es del tipo no experimental porque se va a 
trabajar con una parte de la población del municipio.  
Del total de servidores públicos se han considerado los funcionarios 
administrativos, los gerentes con los jefes de área, el alcalde y sus 
regidores que en total suman 21 debido a que ellos son los llamados a 
llevar adelante la administración y la gestión de la MDSC. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, Validez y 
confiabilidad 
La información que se necesita para la realización de este trabajo se 
obtuvo de la MDSC, usando como instrumento la encuestas y que se 




Por definición la técnica es un procedimiento que nos permite recoger 
los datos de los indicadores con el fin de cumplir con los objetivos y 
comprobar la hipótesis de mi proyecto.  
Las técnicas más usadas es la encuesta.  
o La Encuesta 
En este caso las respuestas obtenidas son indirectas y no existiendo 
una relación entre el informante y el personal investigador. 
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De ello podemos ver que de acuerdo a las variables de nuestro proyecto 
la técnica empleada es la encuesta, porque nos brinda una mejor 
respuesta a lo que estamos buscando. 
2.4.2. Instrumentos 
Es el medio por el cual se hará efectivo el registro de los datos, como 
complemento a la técnica. Así podemos decir que a cada técnica 
necesariamente se le asocia un instrumento. 
 El Cuestionario. 
La encuesta para ser ejecutada necesita del cuestionario como 
instrumento y hace uso principalmente de preguntas abiertas o en 
algunos casos de preguntas de control. 
El cuestionario debe satisfacer los objetivos de la investigación y por otro 
lado se requiere que el informante brinde toda la información necesaria 
sin ataduras e inhibiciones. 
Entonces para nuestro proyecto, es necesario utilizar como instrumento 
el cuestionario por ser el más apropiado y que nos brinda más certeza 
a lo que estamos buscando. 
Cuestionario del trabajo de Investigación 
Cuestionario:  Gestión Administrativa. 
Datos Generales. 
Título:  Cuestionario de la Evaluación de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de 
Santiago de cao, 2018. 
Autor:   Br. Luis Alberto Alfaro Herrera 
Procedencia: Trujillo – Perú – 2018 
Objetivo:  Describir las características de la variable 
gestión administrativa en la MDSC- 
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Duración:   10 minutos 
Significación:  el cuestionario propuesto está dirigido a conocer 
la gestión de la administración de la MDSC. 
Estructura:  La encuesta contiene 20 ítems, con 04 
alternativas de opción múltiple como respuesta, 
de tipo Likert como: Muy Ineficiente (1), 
Ineficiente (2), Eficiente (3) y Muy Eficiente (4). 
Así mismo la encuesta consta de ítems que se 
muestra en forma de proposición con respecto a 
la variable gestión administrativa. 
Tabla N° 03: 
Escalas de medición por Dimensiones 
DIMENSION ITEMS ESCALA DE 
MEDICION 
EFICIENCIA 
Planificación 1 – 5 [5 – 9] 
[10 – 13] 
[14 – 17] 
[18 – 20] 
Muy Ineficiente (MI) 
Ineficiente (I) 
Eficiente (E) 
Muy Eficiente (ME) 
Organización 6 – 10 
Dirección 11 – 15 
Control 16 – 20 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.3.- Validación 
Se puede definir validación como la utilización de datos que 
respalden su veracidad y que ha cumplido con las condiciones estimada 
para una aplicación determinada. 
según el Diccionario de la Real Academia Española, es dar fuerza o 
firmeza a algo. 
Para Hernández (2010) Validez, hace referencia al nivel en el cual 
un instrumento mide una variable que se aproxima a la realidad (…) por 
tanto se puede tener diversos tipos evidencias, que relaciona el 
contenido, criterio y estructura  
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La validez de los instrumentos, se da, después del consenso del 
juicio de los expertos, en un mínimo de tres (03) y de acuerdo a ello se 
corrobora la validación del instrumento: Cuestionario. 
TABLA N° 04 
Validez del instrumento gestión administrativa 
 
Validador Resultado 
Dr. Heyner Yuliano Márquez Yauri Metodólogo 




Mg. Victor Ivan Pereda Guanilo Estadístico 




Mg. Carlos Lenin Jesús Sánchez 
López 
Metodólogo 
Fuente: validación del instrumento por los expertos 
2.4.4.- La confiabilidad  
Es un instrumento que analiza los resultados de una medición y que 
estos concuerden al ser aplicado repetidamente. Lo que se busca es que 
el resultado de un evaluador coincida con los resultados de otro 
evaluador en otro momento, de ocurrir esto se dice que hay un alto 
grado de confiabilidad. 
La fiabilidad es una condición útil y necesaria, pero no suficiente 
para la validación. Para determinar el grado de confiabilidad de las 
preguntas del cuestionario y que este sea coherente con el instrumento, 
se utilizó la prueba estadística de fiabilidad, no paramétrica, del 
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coeficiente “Alfa de Cronbach”, en una muestra de 20 funcionarios de la 
MDSC. Luego se procedió a analizar los datos obtenidos, utilizando el 
programa estadístico SPSS versión 25. 
2.5. Método de Análisis de datos. 
Según Tukey, J. (1961) lo definió como él: "Procedimientos para 
analizar datos, técnicas para interpretar los resultados de dichos 
procedimientos, formas de planear la recolecta de datos para hacer el 
análisis más fácil, más preciso o más exacto". 
Por ejemplo, al realizar una encuesta y luego de haber tabulado y 
procesado los datos se procede al análisis de los datos, que pueden ser 
cuantitativos si se expresan los datos en números. 
Después de acumular toda la información recibida de los 
funcionarios y autoridades, a través de las encuestas. Tabulamos los datos 
con la ayuda de la computadora usando el programa Excel y luego 
aplicamos un programa estadístico. El análisis que se hizo para la variable, 
utilizó el programa SPSS v. 25,0; lo que proporcionó el porcentaje de la 
variable, plasmando en las tablas y las figuras la distribución de los datos 
obtenidos, según la estadística descriptiva, para cada dimensión 
(planificación, organización, dirección y control) 
El tener una infinidad de datos obtenidas de los funcionarios de la 
MDSC, nos lleva a tener que usar un método de análisis probabilístico 
como la media, la varianza y la desviación estándar, entre otros, buscando 
una estimación con nivel de confianza que se acerque a la realidad. 
 Media aritmética 
La media aritmética por definición es el valor obtenido de sumar todos 
los datos y el resultado se promedia entre el número total de datos. o 










Se trata de identificar la media aritmética de las desviaciones 
cuadráticas de una variable. Se puede decir que la varianza es una 
medida de la variabilidad del grado de homogeneidad de un grupo de 
datos cuya fórmula es: 
𝜎2 =





2.6. Aspectos Éticos 
Para la realización de este proyecto se ha tenido que solicitar a las 
autoridades de la municipalidad el permiso respectivo y su consentimiento 
para poder realizar este proyecto, además de poder contar con los datos 
que serán utilizados para su evaluación y contrastación con lo planeado. 
Se cuenta con la autorización del Sr Alcalde y del Sr. Gerente 
Municipal para desplazarse a las diferentes gerencias, direcciones y áreas 
operativas, comprometiéndonos a guardar la confidencialidad respectiva y 
la anonimidad, de los datos ofrecidas por la municipalidad y de las 
encuestas realizadas para el trabajo. Además, cumpliendo con los 
lineamientos y normas de la escuela de postgrado de la UCV, como 
también respetando los derechos de propiedad intelectual. 
En general podemos decir que este trabajo es real y confiable, 


















En esta unidad se detalla los resultados de la 
investigación y que son validadas de acuerdo al 














3.1.- Análisis descriptivo de los Resultados 
TABLA N° 05 
OBJETIVO 1: Eficiencia de la Planificación de la MDSC 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Ineficiente 0 0 
Ineficiente 3 14.3 
Eficiente 13 61.9 
Muy Eficiente 5 23.8 
TOTAL 21 100,0 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
SUMA 21 5 20 15 2 
 
 
Figura. 01 – Eficiencia de la Planificación de la MDSC. 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada a la MDSC 
En la tabla N° 05 y la figura 01 se observan la eficiencia de la planificación 
estratégica de la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de 
Santiago de Cao, en donde el 61,9 % de los examinados de la MDSC 
consideran que la planificación es eficiente, un 23,8 % es muy eficiente, pero 

















TABLA N° 06 
OBJETIVO 2: Eficiencia de la Organización de la MDSC 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Ineficiente 0 0 
Ineficiente 1 4,8 
Eficiente 6 28,6 
Muy Eficiente 14 66,6 
TOTAL 21 100,0 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
SUMA 21 5 20 17 2 
 
 
Figura 02 – Eficiencia de la Organización de la MDSC. 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada a la MDSC 
En la tabla N° 06 y la figura 02, se observan la eficiencia de la organización 
municipal de la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Santiago 
de Cao, en donde el 66,6 % de los funcionarios encuestados opinan que la 
organización es muy eficiente, un 28,6 % es eficiente y un 48 % lo considera a 

















TABLA N° 07 
OBJETIVO 3: Eficiencia de la Dirección de la MDSC 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Ineficiente 0 0 
Ineficiente 2 9.5 
Eficiente 10 47.6 
Muy Eficiente 9 42.9 
TOTAL 21 100,0 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
SUMA 21 5 20 16 2 
 
 
Figura 03 – Eficiencia de la Dirección de la MDSC. 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada a la MDSC 
En la tabla N° 07 y la figura 03, se observan la eficiencia de la dirección 
municipal de la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Santiago 
de Cao, en donde el 47,6 % de los funcionarios que respondieron al 
instrumento opinan que la dirección es eficiente, mientras que un 42,9 % lo 


















TABLA N° 08 
OBJETIVO 4: Eficiencia del Control de la MDSC 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Ineficiente 0 0 
Ineficiente 2 9.5 
Eficiente 4 19.1 
Muy Eficiente 15 71.4 
TOTAL 21 100,0 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
SUMA 21 5 20 17 3 
 
 
Figura 04 – Eficiencia del Control de la MDSC. 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada a la MDSC 
En la tabla N° 08 y la figura 04, se observan la eficiencia del control municipal 
de la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Santiago de Cao, 
en donde el 71,4 % de los funcionarios encuestados de la MDSC consideran 


















TABLA N° 09 
Eficiencia de la Gestión Administrativa de la MDSC 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Ineficiente 0 0 
Ineficiente 0 0 
Eficiente 11 52,4 
Muy Eficiente 10 47,6 
TOTAL 21 100,0 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
SUMA 21 20 80 65 7 
 
Figura 05 – Eficiencia de la Gestión Administrativa de la MDSC. 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada a la MDSC 
En la tabla N° 09 y la figura 05, se observa la eficiencia de la gestión 
administrativa de la Municipalidad distrital de Santiago de Cao, en donde el 
52,4 % de los Gerentes y Directores de la MDSC examinados opinan que la 















3.2.- Análisis de la confiabilidad del Instrumento 
Tabla N° 10: 
Resultados del análisis estadístico de fiabilidad del instrumento que 
mide la variable Gestión Administrativa. 
ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 
0,859 20 
Nota: Resultado de la prueba piloto 
Del resultado obtenido de la prueba piloto observamos en la tabla 10 que el 
Alfa de Cronbach para la variable gestión administrativa tiene un nivel de 
fiabilidad bastante alto cuyo resultado es de 0,859. Para ello se ha 
considerado la siguiente escala (Devellis, citado por Palacios y Garrigos 2006, 
p.211) 
Por debajo de 0,60 es inaceptable. 
De 0,60 a 0,65 es indeseable. 
Entre 0,65 y 0,70 es mínimamente aceptable. 
De 0,70 a 0,80 es respetable. 
De 0,80 a 0,90 es buena. 
De 0,90 a 1,0 es muy buena. 
Por lo tanto, podemos decir que es confiable el instrumento con el cual se 










En esta unidad se analiza los resultados obtenidos 
y se contrasta con otros trabajos de investigación 
considerados previamente.  
 
4.1.- Discusión de los Resultados 
1.  A continuación se muestran en forma resumida los resultados 
obtenidos al aplicar la encuesta a los diferentes Gerentes, Directores 
y funcionarios ediles de la MDSC, para ello consideramos necesario 
buscar la validación del instrumento y al aplicar la prueba piloto se 
obtuvo el valor del Alfa de Cronbach = 0,859 el cual indica que se 
puede confiar en los datos obtenidos, permitiendo continuar con el 
análisis estadístico. 
2.  Al analizar la planificación estratégica encontramos que según 
Ganoza (2015) afirmaba que una adecuada planificación, mejorara 
eficientemente la gestión de la municipalidad; de igual manera Pérez 
(2016) concluía que los problemas sociales existentes en los 
gobiernos locales se podrían solucionar si se tenían los objetivos 
alineados a los planes de desarrollo, entonces podemos decir que el 
no tener un plan estratégico conduce a una administración caótica y 
es aquí donde Ibarra (2014) encontró que luego de realizar un estudio 
concienzudo, que al implementar dicho plan beneficiaria a la 
municipalidad haciéndolo más eficiente y moderno. Por lo tanto, esto 
confirmaría los resultados encontrados en la encuesta aplicada a los 
funcionarios de la MDSC como parte del primer objetivo específico, tal 
como se muestra en la tabla N° 05 donde el 61,9 % opina que los 
planes aplicados son eficientes, pero además un 23,8 % que es muy 
eficiente, y sin embargo un 14,3 % lo estima que aún le falta mejorar 
en los planes a realizar en la MDSC. 
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3.  En el caso del segundo objetivo a analizar, tiene que ver con la 
organización y De la Torre (2014) encontró que la improvisación es 
uno de los tantos problemas que sufren las municipalidades y que la 
única forma de solucionarlos era teniendo una organización fuerte y 
realizar una modernización en la administración para hacer más 
eficiente la capacidad de gestión. En cambio, Santana (2012) observo 
que en la gestión municipal es importante los instrumentos de gestión, 
así como las estrategias, donde encontró que si ambos conceptos 
trabajan de manera coordinada harán más eficiente la administración 
municipal.  
Por lo mismo vemos que los resultados de la tabla N° 06 un 66,6 % 
lo considera como muy eficiente, un 28,6 % como eficiente, pero 
existe un 4,8 % que afirma que es ineficiente la organización dentro 
de la municipalidad. Esto indica que a los servidores públicos de la 
MDSC le falta un mayor compromiso e identificación institucional en el 
desempeño de su labor como trabajador dentro de la municipalidad. 
4.  Así mismo en el tercer objetivo que se analizó, tiene que ver con la 
dirección municipal, el clima laboral, el conocimiento de sus 
obligaciones y el reglamento de trabajo como servidor público de la 
MDSC. En los gobiernos locales la base fundamental de la gestión es 
la dirección tal como lo propone Oscco (2015) al considerar al talento 
humano como parte importante en la elaboración y conducción de los 
proyectos y planes, así mismo Peralta (2016) encontró que el 
rendimiento de los trabajadores de la municipalidad será más eficiente 
y competitivo si este conoce fehacientemente su función y su 
responsabilidad dentro de la gestión y la administración, en vista de 
ello vemos en la tabla N° 07 que en la encuesta tomada a los 
funcionarios un 47,6 % lo considera como eficiente la dirección 
municipal, un 42,9 % como muy eficiente y un 9,5 % como ineficiente, 
lo cual nos dice que el líder debe ser más eficiente en las oficinas de 
la municipalidad para que pueda orientar y dirigir adecuadamente 
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dicha función como jefe y que cada trabajador se sienta identificado 
con su trabajo y con la municipalidad. 
5.  En el cuarto objetivo que se estudio tiene que ver con el control dentro 
de la MDSC y su i fluencia en la gestión administrativa municipal y 
encontramos que al tener un fuerte nivel de control durante la 
ejecución de las obras, cumpliendo con las metas, y una capacidad 
de gasto eficiente beneficiara indirectamente a la comunidad con 
obras bien construidas y dentro de las fechas propuestas, igualmente 
vemos que cuando un usuario acude a la MDSC por un servicio, se 
espera que este funcionario lo atienda con respeto y prontitud, sin 
embargo, Hidalgo (2015) estima que para mejorar y hacer eficiente la 
calidad de los servicios que brinda la municipalidad este debe 
promover servicios más eficientes, dando prioridad a las necesidades 
de los usuarios, por eso no es de extrañar que los funcionarios 
consideren un 71,4 % como eficiente la labor que realizan en la 
MDSC, un 19,1 % como muy eficiente y un 9,5 % lo estima como 
ineficiente. Por lo tanto, es necesario tener un control adecuado en la 
administración de la municipalidad. 
6.  Con respecto a la hipótesis se había propuesto que era eficiente la 
gestión administrativa de la MDSC por eso hicimos este análisis para 
estimar la afirmación. Según Alcántara (2015) es necesario la gestión 
para que la administración sea eficiente y solucione los problemas de 
la comunidad; en cambio Tejeda (2014) afirmaba que la gestión 
administrativa es más eficiente y eficaz cuando se diseñan planes 
reales con una administración de acuerdo a la realidad de su 
municipalidad. Entonces podemos decir que en el caso de la MDSC al 
evaluar su gestión encontramos que un 52,4 % lo considera que es 
eficiente la labor de los funcionarios de la municipalidad, pero sin 
embargo un 47,6 % lo considera muy eficiente la administración, lo 




En general podemos decir que la evaluación realizada a la 
administración de la MDSC es eficiente y que con algunos ajustes a 
los planes de mediano y largo plazo mejorara enormemente la 
administración municipal en beneficio de todos sus moradores de la 
comunidad. Y si hay algún desacuerdo en la población había que 
considerar que posiblemente esperaban más de la gestión, pero por 
problemas de índole económico, de gestión y quizás por problemas 
de los fenómenos naturales, entre otros que no han podido solucionar 




















En esta unidad se resumen los resultados de la 
investigación de acuerdo a los objetivos 
planteados en la investigación. 
 
1. Se determinó que la evaluación realizada a la Gestión de la 
Administración de la MDSC es eficiente tal como se comprueba con 
los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis. Por lo tanto 
podemos decir que la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Cao es eficiente. 
 
2. Se determinó que la evaluación del plan estratégico de la 
municipalidad es eficiente y su aplicación mejora la gestión 
administrativa de la MDSC 
 
3. Se determinó que, al evaluar la organización de la municipalidad, se 
encontró que era muy eficiente, la gestión administrativa de la MDSC. 
 
4. Se determinó que es eficiente la dirección municipal aplicada a la 
gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Cao. 
 
5.  Se determinó que es Muy eficiente el control aplicado a la gestión 







En esta unidad se propondrá algunas 
recomendaciones para mejorar la gestión de la 
administración de la municipalidad. 
 
1.- Se recomienda que el alcalde y el gerente municipal de la MDSC designe una 
comisión conformada por profesionales externos que evalúen a los 
funcionarios anualmente su gestión para ver sus deficiencias y puedan 
corregir los planes establecidos, todo ello en favor de la comunidad, buscando 
solucionar las necesidades de los pobladores del distrito. 
2.- Se recomienda que para que la gestión de la MDSC mejore, realice un plan de 
desarrollo concertado donde estén involucrados la municipalidad y las 
organizaciones sociales debidamente representadas para que trabajen de 
manera coordinada dando prioridad a los proyectos de inversión. 
3.- Se recomienda que la municipalidad se preocupa por actualizar los 
instrumentos de gestión y que sus trabajadores estén informados de sus 
funciones donde trabaja y que conozcan la importancia de los mismos en la 
gestión. 
4.- Se recomienda que las autoridades y funcionarios de la MDSC gestionen 
programas y proyectos que promocionen el turismo e impulsen la generación 
de empleo digno en la comunidad.  
5.- Se recomienda que como parte de los planes de la municipalidad se efectué 
un seguimiento y control, de las obras ejecutadas y las que se encuentran en 
proceso de ejecución, de tal forma que se optimice la utilización de los 
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Anexo N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO, 2018 " 
Autor: Br. Luis Alberto Alfaro Herrera. 


























Cao, 2018 ? 
GENERAL:  
Analizar si es eficiente la 
gestión administrativa de la 
Municipalidad distrital de 
Santiago de cao, 2018. 
ESPECIFICO:  
a) Determinar la eficiencia 
de la planificación 
estratégica de la gestión 
administrativa de la 
Municipalidad Distrital de 
Santiago de Cao. 
b) Determinar la eficiencia 
de la organización 
municipal de la gestión 
administrativa de la 
municipalidad distrital de 
Santiago de cao. 
c) Determinar la eficiencia 
de la dirección municipal 
de la gestión 
administrativa de la 
municipalidad distrital de 
Santiago de cao. 
d) Evaluar la eficiencia del 
control municipal de la 
gestión administrativa de 
la municipalidad distrital 
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Anexo N° 4: Cuestionario 
 
CUESTIONARIO 
Este cuestionario consta de 20 preguntas con sus respectivas respuestas. Lea 
con atención cada una de ellas y escoja la opción que más se acerque a su 
respuesta marcando solo uno de ellos en el recuadro correspondiente con un 
aspa (X). 











1 ¿Considera usted que existe en la 
municipalidad un Plan de desarrollo local que 
planifica las acciones a realizar para mejorar 
y promover el desarrollo de la comunidad? 
    
2 ¿Usted Considera que los objetivos y metas 
propuestos por la gestión de la municipalidad 
han solucionado los problemas de la 
comunidad? 
    
3 ¿Usted Cree que la elaboración de planes 
estratégicos ayude a mejorar la gestión de la 
Municipalidad? 
    
4 ¿Cómo funcionario que es, conoce las 
herramientas de gestión con que cuenta la 
municipalidad y para qué sirven? 
    
5 ¿Usted Considera que el éxito de una 
gestión depende mucho de la planificación y 
de los funcionarios de la Municipalidad? 
    
6 ¿Tiene usted pleno conocimiento de las 
funciones a desempeñar en la oficina o en el 
puesto de trabajo adonde ha sido 
designado? 
    
7 ¿Cómo trabajador del municipio conoce el 
organigrama de la Municipalidad y para qué 
sirve o cuál es su función? 
    
8 ¿Usted sabe que en la municipalidad existen 
los instrumentos de gestión como el MOF, 
ROF y las herramientas de gestión tales 
como el POI, PEI, que son útiles y 
necesarios para la gestión municipal? 
    
9 ¿Sabe usted si la municipalidad cuenta con 
personal capacitado para atender a los 
usuarios cuando soliciten un trámite o un 
documento? 
    
10 ¿Sabía usted que la municipalidad cuenta 
con un manual de funciones donde dice 
claramente cuáles son los requisitos que 
debe tener cada trabajador para acceder a 
los diferentes cargos en la administración?. 















11 ¿Usted considera que el ambiente de trabajo 
donde laboran los funcionarios y trabajadores 
de la municipalidad es el más adecuado? 
    
12 ¿Usted Considera que es importante la 
capacitación del personal de la municipalidad 
para mejorar su atención al público y a la 
gestión administrativa? 
    
13 ¿Cree usted que como trabajador de la 
municipalidad se le informa de sus funciones, 
obligaciones y reglamento de trabajo donde 
van a laborar? 
    
14 ¿Cómo trabajador del municipio usted 
considera que es importante mantener 
buenas relaciones amistosas con sus 
compañeros de trabajo? 
    
15 ¿En su opinión, su jefe se encuentra 
satisfecho con su trabajo y lo motiva a 
continuar mejorando cada día más por el 
bien de la gestión y de su comunidad? 
    
16 ¿Considera usted que con una buena 
planificación, con objetivos y metas claras se 
mejora la capacidad de gastos en la 
municipalidad? 
    
17 ¿Desde su punto de vista se puede decir que 
la gestión de la municipalidad se considera 
eficiente, cuando al evaluar los proyecto 
terminado y esta cumple con las metas 
propuestas? 
    
18 ¿En su opinión considera que todo proyecto 
realizado por la municipalidad debe cumplir 
con ciertas reglas de control para cumplir con 
los objetivos y metas planificadas? 
    
19 ¿Desde su punto de vista la aplicación de 
algunas estrategias de prevención y control 
ayudan a prevenir y cumplir con las obras y 
metas programadas?  
    
20 ¿Cree usted que, para ser eficiente la gestión 
municipal, esta debe cumplir puntualmente 
con el pago de los servicios prestados a la 
municipalidad? 







Anexo N° 05 – Estadística de la Validez y Confiabilidad del instrumento. 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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Evaluación de la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Santiago de cao, 2018.  
2. AUTOR: Br. Alfaro Herrera, Luis Alberto;  
e-mail: luisalfaroh70@gmail.com  
3. RESUMEN  
El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital de Santiago de Cao, evaluar y analizar su problemática administrativa, 
ver si es eficiente su gestión, la atención y el servicio que brinda a la comunidad. Entonces ante 
esta situación lo vamos a analizar desde el punto de vista Teórico, metodológico, practico y 
social. 
El alcance de la investigación es básica, descriptivo, transversal, cuantitativo, no 
experimental y para la recolección de datos se aplicó a la variable gestión administrativa, un 
cuestionario sobre la base de 4 alternativas, distribuidas en 20 ítems, siendo validado por 
expertos.  
Al evaluar los resultados del instrumento aplicado encontramos que la gestión 
administrativa de la MDSC es eficiente, con una confiabilidad de 0,859 indicando que la 
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información recogida es la más cercana a la realidad, y validando los resultados a la hipótesis 
propuesto en la investigación. 
En resumen, se puede decir que la MDSC tiene una organización, dirección, planificación y 
control, funcionando eficientemente pero que no siempre guarda relación directa con la 
gestión administrativa y lo que espera la comunidad de sus autoridades. El reto es grande, 
pero si ponemos cada uno de los funcionarios y sus autoridades ediles el empeño y la 
dedicación, se puede lograr el cambio tan deseado y que toda la comunidad sea la beneficiada. 
4. PALABRAS CLAVE  
Evaluación, gestión, eficiencia, gestión administrativa, planificación, dirección. 
5. ABSTRACT  
The objective of this research work is to study the administrative management of the district 
municipality of Santiago de Cao, to evaluate and analyze their administrative problematic, to 
see if their management, the attention and the service that provides to the community is 
efficient. Then before this situation we will analyze and justify its study taking it from different 
points of view: Theoretical, methodological, practical and social. 
The scope of the research is basic, descriptive, cross-sectional, quantitative, non-
experimental and for the collection of data from the variable administrative management, a 
questionnaire was applied on the basis of 4 alternatives distributed in 20 items, being 
validated by experts 
When evaluating the results of the applied instrument we found that the administrative 
management of the MDSC is efficient, with a reliability of 0.859 indicating that the information 
collected is the closest to reality and validating the results to the hypothesis proposed in the 
investigation. 
In summary, it can be said that the MDSC has an organization, direction, planning and 
control, functioning efficiently but not always directly related to administrative management 
and the community expects from its authorities. The challenge is great, but if each official and 
their authorities put commitment and dedication, the desired change can be achieved and that 
the community be the beneficiary. 
6. KEYWORDS  
Evaluation, management, efficiency, administrative management, planning, direction. 
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7. INTRODUCCIÓN  
La idea principal que nos viene a la mente al mirar la MDSC es de querer averiguar si la 
administración es la más adecuada y eficiente, y más aún si se sabe que cuenta con recursos 
económicos limitados y una recaudación deficitaria  
Según Chiavenato (2006, p.124): “Las funciones administrativas consideradas como un 
todo (…) conforman el proceso administrativo. En cambio, cuando cada uno de los siguientes 
elementos de la planeación, la organización, la dirección y el control se considere de forma 
aislada son funciones administrativas”.  
Desde ese punto de vista la gestión administrativa funciona como un proceso 
administrativo y la gerencia municipal evaluara y priorizara que acciones y planes son más 
importantes para llevar adelante la administración de la MDSC. 
Por lo tanto, el conocer la realidad de la MDSC y sus problemas nos ha impulsado a 
realizar este trabajo de investigación, proponer algunas estrategias, gestionar nuevos 
proyectos y programas, actualizar los instrumentos de gestión, mejorar el servicio de atención 
a los usuarios. 
Para que los gobiernos municipales promocionen el desarrollo de su comunidad necesita 
de una gestión eficiente, que pueda contribuir a un crecimiento equitativo, sostenido y 
equilibrado. Es decir que la eficiencia de la gestión municipal depende del presupuesto, de los 
recursos y de la organización administrativa. 
Por ello nos hemos planteado como objetivo analizar y evaluar la gestión administrativa 
de la municipalidad distrital de Santiago de Cao, 2018 y a partir de ello proponer las posibles 
estrategias que ayuden a mejorar la municipalidad diseñando nuevas políticas de gestión, 
mecanismos de control y una total reorganización de las áreas operativas si fuera necesario, 
haciendo más eficiente la gestión y la administración. 
En general, podemos decir que para que la administración de la MDSC sea más eficiente 
requiere que haya un equilibrio entre la planificación y el presupuesto. Estas prioridades 
deben ser el reflejo de las necesidades y el bienestar de la comunidad.  
De tal manera que este trabajo de investigación tome como referencia la gestión y su 
contraparte la planificación como herramienta de la administración y a partir de ello se busca 
fortalecer la municipalidad de manera adecuada y eficiente. 
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8. METODOLOGÍA  
Los datos recolectados en este trabajo son obtenidos de una realidad observada, cuya variable 
no se han manipulado y fueron tomados dentro de un tiempo especificado, en el cual se busca 
encontrar la relación entre la comunidad y la gestión administrativa de la MDSC.  
Para ello hemos considerado a la totalidad de funcionarios operativos, administrativos, de 
nivel jerárquico y los funcionarios políticos de la MDSC, que en total suman 63 y la muestra a 
considerar fue de 21 funcionarios escogidos de acuerdo al criterio de inclusión.  
La investigación es de tipo básica, descriptivo, transversal, cuantitativo y no experimental. De 
acuerdo a la variable de nuestro proyecto la técnica empleada es la encuesta y como 
instrumento el cuestionario por ser el más apropiado y que nos brinda una mejor respuesta a 
lo que estamos buscando.  
Para determinar el grado de confiabilidad de las preguntas del cuestionario y que este sea 
coherente con el instrumento, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad, no paramétrica, del 
coeficiente “Alfa de Cronbach”, en una muestra de 20 funcionarios de la MDSC.  
Luego se procedió a analizar los datos, utilizando el programa estadístico SPSS versión 25, 
información que fue plasmado en las tablas y figuras según la estadística descriptiva, para cada 
dimensión (planificación, organización, dirección y control). 
9. RESULTADOS  
Antes de aplicar la encuesta a los diferentes Gerentes, Directores y funcionarios ediles de la 
MDSC, era necesario considerar la validación del instrumento y al aplicar la prueba piloto se 
obtuvo el valor del Alfa de Cronbach = 0,859 el cual indica que se puede confiar en los datos 
obtenidos, permitiendo continuar con el análisis estadístico. 
El resultado de la eficiencia de la planificación estratégica de la gestión administrativa de 
la MDSC, nos muestra que el 61,9 % de los funcionarios examinados consideran que la 
planificación es eficiente.  
Así mismo la eficiencia de la organización municipal de la gestión administrativa de la 
MDSC, el 66,6 % de los funcionarios encuestados, opina que la organización es muy eficiente. 
En la eficiencia de la dirección municipal de la gestión administrativa de la MDSC, el 47,6 
% de los funcionarios que respondieron al instrumento opinan que la dirección es eficiente.  
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En cambio, la eficiencia del control municipal de la gestión administrativa de la MDSC, 
considera que es muy eficiente un 71,4 %. 
El resultado de la eficiencia de la gestión administrativa de la MDSC, en donde el 52,4 % 
de los Gerentes y Directores de la MDSC examinados opinan que la gestión administrativa es 
eficiente. 
10. DISCUSIÓN  
i.  Al analizar la planificación estratégica encontramos que según Ganoza (2015) afirmaba que 
una adecuada planificación, mejorara eficientemente la gestión de la municipalidad; de 
igual manera Pérez (2016) concluía que los problemas sociales existentes en los gobiernos 
locales se podrían solucionar si se tenían los objetivos alineados a los planes de desarrollo, 
entonces podemos decir que el no tener un plan estratégico conduce a una administración 
caótica y es aquí donde Ibarra (2014) encontró que luego de realizar un estudio 
concienzudo, es decir desarrollar un plan estratégico con visión de futuro, beneficiaria a la 
municipalidad haciéndolo más eficiente y moderno.  
Por lo tanto, esto confirmaría los resultados encontrados en la encuesta aplicada a los 
funcionarios de la MDSC como parte del primer objetivo específico, donde el 61,9 % opina 
que los planes aplicados son eficientes, pero además un 14,3 % lo estima que aún le falta 
mejorar en los planes a realizar en la MDSC. 
ii.  En el caso del segundo objetivo a analizar, tiene que ver con la organización y De la Torre 
(2014) encontró que la improvisación es uno de los tantos problemas que sufren las 
municipalidades y que la única forma de solucionarlos era teniendo una organización fuerte 
y realizar una modernización en la administración para hacer más eficiente la capacidad de 
gestión. En cambio, Santana (2012) observo que en la gestión municipal es importante los 
instrumentos de gestión, así como las estrategias, donde encontró que si ambos conceptos 
trabajan de manera coordinada harán más eficiente la administración municipal.  
Por lo mismo vemos que los resultados muestran que un 66,6 % lo considera como muy 
eficiente, un 4,8 % que afirma que es ineficiente la organización dentro de la municipalidad. 
Esto indica que a los servidores públicos de la MDSC le falta un mayor compromiso e 
identificación institucional en el desempeño de su labor como trabajador dentro de la 
municipalidad. 
iii.  Así mismo en el tercer objetivo que se analizó, tiene que ver con la dirección municipal, el 
clima laboral, el conocimiento de sus obligaciones y el reglamento de trabajo como servidor 
público de la MDSC.  
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En los gobiernos locales la base fundamental de la gestión es la dirección tal como lo 
propone Oscco (2015) al considerar al talento humano como parte importante en la 
elaboración y conducción de los proyectos y planes, así mismo Peralta (2016) encontró que 
el rendimiento de los trabajadores de la municipalidad será más eficiente y competitivo si 
este conoce fehacientemente su función y su responsabilidad dentro de la gestión y la 
administración, en vista de ello vemos que en la encuesta tomada a los funcionarios un 47,6 
% lo considera como eficiente la dirección municipal y un 9,5 % como ineficiente, lo cual 
nos dice que el líder debe ser más eficiente en las oficinas de la municipalidad. 
iv.  En el cuarto objetivo que se estudio tiene que ver con el control dentro de la MDSC y su 
influencia en la gestión administrativa municipal y encontramos que al tener un fuerte nivel 
de control durante la ejecución de las obras, cumpliendo con las metas, y una capacidad de 
gasto eficiente beneficiara indirectamente a la comunidad con obras bien construidas y 
dentro de las fechas propuestas, igualmente vemos que cuando un usuario acude a la 
MDSC por un servicio, se espera que este funcionario lo atienda con respeto y prontitud.  
Sin embargo, Hidalgo (2015) estima que para mejorar y hacer eficiente la calidad de los 
servicios que brinda la municipalidad este debe promover servicios más eficientes, dando 
prioridad a las necesidades de los usuarios, por eso no es de extrañar que los funcionarios 
consideren un 71,4 % como eficiente la labor que realizan en la MDSC y un 9,5 % lo estima 
como ineficiente. Por lo tanto, es necesario tener un control adecuado en la administración 
de la municipalidad. 
v.  Con respecto a la hipótesis se había propuesto que era eficiente la gestión administrativa 
de la MDSC por eso hicimos este análisis para estimar la afirmación. Segun Alcántara (2015) 
es necesario la gestión para que la administración sea eficiente y solucione los problemas 
de la comunidad; en cambio Tejeda (2014) afirmaba que la gestión administrativa es más 
eficiente y eficaz cuando se diseñan planes reales con una administración de acuerdo a la 
realidad de su municipalidad.  
Entonces podemos decir que en el caso de la MDSC al evaluar su gestión encontramos 
que un 52,4 % lo considera que es eficiente la labor de los funcionarios de la municipalidad, 
pero sin embargo un 47,6 % lo considera muy eficiente la administración, lo cual ayuda a 
tener una mejor visión de su trabajo como funcionario de la municipalidad. 
11.  CONCLUSIONES  
i. Se determinó que la evaluación realizada a la Gestión de la Administración de la MDSC es 
eficiente tal como se comprueba con los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis. 
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Por lo tanto, podemos decir que la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Cao es eficiente. 
ii. Se determinó que la evaluación del plan estratégico de la municipalidad es eficiente y su 
aplicación mejora la gestión administrativa de la MDSC 
iii. Se determinó que, al evaluar la organización de la municipalidad, se encontró que era muy 
eficiente, la gestión administrativa de la MDSC. 
iv. Se determinó que es eficiente la dirección municipal aplicada a la gestión administrativa de 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 
v.  Se determinó que es Muy eficiente el control aplicado a la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 
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